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Amb independència que és una mica despersona-
litzador trobar-nos denominacions d’institucions en
forma de sigles (encara que el nostre institut podria
tenir la d’ICBIBE), el fet és que el que ens va moure
al grup encarregat d’elaborar el projecte científic de
l’Institut a denominar-lo Cavanilles va ser la recupe-
ració de certes senyes d’identitat. En efecte, en la re-
composició de la història científica valenciana dels
últims tres segles, les tradicions naturalista i darwi-
nista han representat un paper molt important, moltes
vegades al marge del pensament oficial imperant en
el territori espanyol, un fet, d’altra banda, molt habi-
tual en el lliurepensador valen-
cià, però, en canvi, receptiu, in-
tegrat o interaccionat amb els
promotors dels corrents cientí-
fics i intel·lectuals europeus
més avançats de les seues èpo-
ques respectives. Antoni Josep
Cavanilles va ser un exponent
clar de multidisciplinarietat,
curiositat i racionalitat científi-
ca. Els efectes que es deriven
de l’acció antròpica sobre els
altres éssers vius són tan palpa-
bles (per exemple l’extinció, la
superpoblació, l’evolució acce-
lerada d’organismes o l’alteració del medi ecològic
com un tot), i el coneixement del medi natural tan
escàs i mancat de teoria, que ja no ens podem perme-
tre el luxe de fer una investigació solament pel pur
plaer de gaudir de tota la varietat dels éssers vius. És
creixent la percepció que ens estem perdent alguna
cosa, que resulta urgent conèixer com abans millor la
diversitat biològica que ens envolta. No és solament
que la diversitat existent ens resulte desconeguda,
sinó que, a més, tenim un coneixement limitat de la
naturalesa dels processos que la generen o la des-
trueixen. La teoria de l’evolució en la biologia
moderna hi ha representat un paper, però el camí que
falta per recórrer és encara llarg i complicat, i per
això hem d’adoptar mesures de conservació alhora
que anem desenvolupant la teoria. Ningú hauria de
bandejar els riscs que aquesta situació comporta.
En la gestió de la biodiversitat existeixen àmbits
que escapen al domini de la biologia, perquè afecten
la creació d’una nova ètica ambiental i la manera de
resoldre conflictes entre diferents objectius, per
exemple desenvolupament i sostenibilitat, i actors so-
cials. No obstant això, no hi ha dubte que el nucli del
problema requereix l’anàlisi biològica. És a dir, qual-
sevol programa de gestió de la biodiversitat ha de
comptar amb informació sobre quina diversitat exis-
teix, quins processos són responsables del seu mante-
niment i quines conseqüències biològiques comporta
la variació d’aquesta diversitat. Una estratègia raona-
ble per abordar de manera efi-
cient aquests objectius es basa
en la combinació de capacitats i
coneixements pertanyents a
diferents tradicions científi-
ques, les quals continuen sepa-
rades en l’organització acadè-
mica actual, i que pretenem
abordar de manera conjunta en
l’institut Cavanilles. Així, és
important que en aquesta anàli-
si es combine informació provi-
nent dels camps de la genètica
poblacional i evolutiva, de l’e-
cologia demogràfica i de les
interaccions poblacionals, de la biologia de l’adapta-
ció, de les teories macroevolutives i de la biogeo-
grafia, i que aquesta informació es combine al seu
torn amb una competència taxonòmica prou precisa i
extensa per fer un diagnòstic fidel dels nivells de bio-
diversitat, i amb una capacitat per a la caracterització
dels factors ambientals. És important la convergència
d’aquestes aproximacions en l’anàlisi local, en el sen-
tit taxonòmic i geogràfic, de la biodiversitat, perquè
els processos que s’hi impliquen poden, al seu torn,
ser diversos. És aquest element de localitat el que fa
que cap país o comunitat humana puga deixar de
banda la seua responsabilitat en la conservació de la
biodiversitat.
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